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Under the conditions of intensive technologies used in production of livestock products, the main selec-
tion feature that characterizes the economic feasibility of dairy farming and breeding value of animals is 
milk productivity. One of the factors that affects, not only the economy of production, but also the improve-
ment of herds and breeds of cattle, is the use of highly productive cows. Therefore, the aim of our research 
was to assess the level of development of productive traits in Holstein cows under the conditions of intensive 
milk production technology, according to selection and genetic parameters. To conduct the study, a group 
of 1089 first-born cows was formed with the help of the Dairy Comp program and Microsoft Excel. The 
material for the research was the milk productivity of Holstein cows during the first three lactations. The 
level of development of selection traits in animals was determined by selection and genetic parameters. It 
was found that from the sample n = 1089 to the group of highly productive animals (“>10560”) were in-
cluded 266 cows, and low-productive animals (“<8706”) – 249 first-borns. They had an average milk yield 
for the first lactation, 11439 kg of milk with a fat content of 3.96 % and 7737 kg of milk and 3.95 %, respec-
tively. There is a difference in milk yield, milk fat and protein between the groups of cows “>10614” and 
“<8706”, but there is a general tendency towards changes in productivity with age. Based on the data of 
milk recurrence and the amount of milk fat of high-yielding cows (group “>10614”), it was found that 
higher values of the coefficient are characteristic of lactations I–III (rw= 0.105; rw= 0.135). As a result of 
comparative analysis it was found that low-yielding animals (group “<8706”) were characterized by higher 
recurrence rates for I–II and I–III lactation (rw = 0.345;rw = 0.316;rw = 0.320 and rw = 0.664;rw = 
0.646;rw = 0.651, respectively). Higher rates of recurrence of traits of milk productivity are the characteris-
tic of low-yielding cows (group “<8706”), i.e. they had more consistency of traits during different lacta-
tions and animals with a high level of productivity did not differ in age constancy. At a high level of milk 
yield in cows of group “>10614” appeared a negative correlation of low and medium level (r = -0.423). It 
was also found a negative correlation of low and medium level between milk yield and protein content in 
milk (r = -0.007… -0.332). At lower milk yields, there is no negative correlation between milk yield and fat 
content in milk. Thus, the existence of a negative correlation between milk yield and fat content in milk at a 
high level of animal productivity, and between milk yield and protein content in milk at both high and low 
levels of cow productivity was proved. 
 
Key words: Holstein breed, highly productive cows, milk productivity, trait, variability, correlation,  
recurrence. 
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Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв, Україна 
 
В умовах інтенсивних технологій виробництва продукції скотарства основною селекційною ознакою, що характеризує еконо-
мічну доцільність розведення молочної худоби і племінну цінність тварин, є молочна продуктивність. Один із факторів, що впли-
ває не лише на економіку виробництва, а й на удосконалення стад і порід великої рогатої худоби – використання високопродукти-
вних корів. Тому метою наших досліджень було оцінити за селекційно-генетичними параметрами рівень розвитку продуктивних 
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ознак у корів голштинської породи в умовах інтенсивної технології виробництва молока. Для проведення дослідження було сфор-
мовано за допомогою програми Dairy Comp та Microsoft Excel групу з корів-первісток у кількості 1089 голів. Матеріалом для 
дослідження були дані молочної продуктивності корів голштинської породи за перші три лактації. Рівень розвитку селекційних 
ознак у тварин визначали за селекційно-генетичними параметрами. Встановлено, що із вибіркової сукупності n = 1089 до групи 
високопродуктивних тварин (“>10560”) ввійшло 266 корів, а до низькопродуктивних (“<8706”) – 249 первісток. Вони мали серед-
ній надій за першу лактацію 11439 кг молока з вмістом жиру 3,96 % і 7737 кг молока та 3,95 % відповідно. Різниця за величиною 
надою, кількістю молочного жиру і білка між групами корів “>10614” і “<8706” існує, проте спостерігається загальна тенденція 
щодо зміни продуктивності з віком тварин. На підставі даних повторюваності надою і кількості молочного жиру високопродук-
тивних корів (група “>10614”) встановили, що більші значення коефіцієнта характерні для лактацій І–ІІІ (rw = 0,105; rw = 0,135). 
У результаті порівняльного аналізу встановлено, що низькопродуктивні тварин (група “<8706”) характеризувалися вищими кое-
фіцієнтами повторюваності за І–ІІ і ІІ–ІІІ лактації (rw = 0,345; rw = 0,316; rw = 0,320 і rw = 0,664; rw = 0,646; rw = 0,651 відповід-
но). Вищі показники повторюваності ознак молочної продуктивності характерні для низькопродуктивних корів (група “<8706”), 
тобто вони мали більшу постійність ознак за різні лактації, а тварини з високим рівнем продуктивності не відрізнялися віковою 
постійністю. За високого рівня надою у корів групи “>10614” появилася від’ємна кореляція низького і середнього ступеня         
(r = -0,423). Також виявлено від’ємну кореляцію низького і середнього ступеня між надоєм і вмістом білка в молоці (r = -0,007…          
-0,332). За меншого рівня надою від’ємна кореляція між надоєм і вмістом жиру в молоці не проявляється. Таким чином, доведено 
існування від’ємної кореляції між надоєм і вмістом жиру в молоці за високого рівня продуктивності тварин, а між надоєм та 
вмістом білка в молоці як за високого, так і низького рівня продуктивності корів.  
 





В умовах інтенсивних технологій виробництва 
продукції скотарства основною селекційною ознакою, 
що характеризує економічну доцільність розведення 
молочної худоби і племінну цінність тварин, є молоч-
на продуктивність. При цьому набуває значення ви-
користання спеціалізованих молочних порід великої 
рогатої худоби, серед яких найбільш пристосована до 
промислових технологій – голштинська порода. Сере-
дній надій корів у стадах коливається в межах 8000–
10000 кг молока з масовою часткою жиру 3,5…3,6 % 
жиру (Morozova et al., 2012). У племінному заводі 
голштинської породи СТОВ “Промінь” Арбузинсько-
го району Миколаївської області надій на одну корову 
за 2016 рік становив 10722 кг (Pidpala et al., 2018), а за 
2018 році – 11069 кг (Pidpala et al., 2019). В умовах 
ТОВ “Українська молочна компанія” надій корів 
голштинської породи за першу лактацію становив 
8934 кг, другу – 9750, третю – 9540 кг молока 
(Koropets et al., 2016), є сільськогосподарські підпри-
ємства, де з розрахунку на дійну корову середня про-
дуктивність корів перевищує 12 000 кг за рік 
(Livinskyi, 2014). Повідомляється, що світовий рекор-
дний надій корови № 1326 голштинської породи за 
365 днів третьої лактації становив 32804 кг молока з 
вмістом жиру 3,86 % і білка 3,12 % (Morozova et al., 
2012). 
Одним із факторів, що впливає не лише на еконо-
міку виробництва, а й на удосконалення стад і порід 
великої рогатої худоби, є використання високопроду-
ктивних корів та їхнє довголіття (Babik et al., 2017; 
Babik, 2018). Повідомляється, що доцільність пода-
льшого використання тієї чи іншої групи корів у стаді 
має визначати не їхній вік, а показники продуктивно-
сті корів порівняно із середньою продуктивністю 
стада (Shkurko, 2014). Попередніми нашими дослі-
дженнями встановлено, що в корів, які за першу лак-
тацію проявили високий рівень продуктивності, й у 
наступні лактації надій збільшувався. Вищі коефіціє-
нти повторюваності (rw = 0,436, rw = 0,378) характери-
зували вікову постійність ознак надою і кількості 
молочного білка (Pidpala & Matashniuk, 2019). Було 
також з’ясовано, що високими та достовірними є кое-
фіцієнти повторюваності за оцінкою першої та другої 
лактації (Khmelnychyi & Loboda, 2015), встановлено 
високі оцінки кореляції між оцінками жирномолочно-
сті в різні місяці лактації (Kramarenko et al., 2019).  
В селекції молочної худоби для досягнення бажа-
ного рівня розвитку продуктивності необхідно враху-
вати корелятивні зв’язків між ознаками, зміну вели-
чини й характеру цих зв’язків у суміжних поколіннях 
(Pidpala et al., 2012). У більшості корів-дочок бугаїв-
плідників голштинської породи виявлено від’ємну 
кореляцію між величино надою і вмістом жиру в мо-
лоці (r = -0,09…-0,57), додатну – між вмістом жиру і 
білка (r = 0,56…0,78), між надоєм і кількістю молоч-
ного жиру та білка (r = 0,86…0,99) (Ferents, 2017; 
Pidpala et al., 2019). 
Поряд з природно існуючими зв’язками між про-
дуктивними ознаками в процесі селекції виникають 
нові, які можуть бути додатними і від’ємними, оскі-
льки їх фенотипічний прояв є взаємною дією спадко-
вих і середовищних факторів (Kramarenko et al., 2018). 
Дослідженнями вчених (Pidpala et al., 2012) встанов-
лено, що в результаті тривалої однобічної селекції 
червоної степової породи за жирномолочністю відбу-
лася зміна слабкої від’ємної кореляції (r = -0,140,  
|Р > 0,95) між надоєм і вмістом жиру в молоці до 
слабкої додатної (r = +0,060, Р < 0,95). Здійснення 
селекції на підвищення молочності з використанням 
генофонду голштинської породи зумовило перебудо-
ву кореляційних зв’язків між надоєм і вмістом жиру в 
молоці (r = -0,444, Р > 0,999). Виявлені зв’язки можна 
використовувати в селекції для прискорення процесу 
удосконалення молочних порід худоби. 
Незалежно від інтенсифікації галузі завжди були і 
залишаються пріоритетними селекційними ознаками 
показники молочної продуктивності корів. Підвищен-
ня продуктивності молочної худоби значною мірою 
залежить від використання корів з високою продукти-
вністю. Тому дослідження селекційно-генетичних 
параметрів високопродуктивних тварин є актуальним. 
Мета досліджень. Оцінювання за селекційно-
генетичними параметрами рівня розвитку продуктив-
них ознак у корів голштинської породи в умовах інте-
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нсивної технології виробництва молока. Досягнення 
зазначеної мети здійснювалося шляхом виконання 
таких завдань: визначити середній рівень продуктив-
ності корів вибіркової сукупності, розподілити за 
рівнем надою на три групи, оцінити ступінь повторю-
ваності, кореляційний зв’язок між ознаками у високо-
продуктивних корів голштинської породи. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
За інтенсивної технології виробництва молока до-
сліджували мінливість ознак у високопродуктивних 
корів в умовах племзаводу СТОВ “Промінь” Арбузи-
нського району Миколаївської області. Господарство 
є одним з лідерів серед виробників молока. Завдяки 
впровадженим технологічним рішенням середній 
надій на одну корову в 2019 році становив 11906 кг 
молока. Характеристика інтенсивної технології та 
потоково-цехової організації виробництва висвітлена 
у попередніх дослідження (Pidpala & Matashniuk, 
2017).  
Для проведення дослідження було сформовано за 
допомогою програми Dairy Comp та Microsoft Excel 
групу з корів-первісток у кількості 1089 голів. Піддо-
слідні тварини за віком належать до дочірнього поко-
ління порівняно з коровами у попередніх досліджен-
нях (Pidpala & Matashniuk, 2019). Матеріалом для 
дослідження були дані молочної продуктивності корів 
голштинської породи за перші три лактації. 
Рівень розвитку селекційних ознак у тварин ви-
значали за селекційно-генетичними параметрами: 
середньою арифметичною величиною ( Х ), її похиб-
кою (Sx), середнім квадратичним відхиленням (σ), 
коефіцієнтом варіації (Cv), коефіцієнтом повторюва-
ності (rw), коефіцієнтом кореляції (r), використовуючи 
статистичні методи (Kramarenko et al., 2019).  
Для встановлення закономірностей співвідносної 
мінливості між селекційними ознаками у високопро-
дуктивних корів дочірнього покоління визначали 
помилку і вірогідність вибіркового коефіцієнта коре-






   )( ,                           (1) 
де: x – значення варіанту першої та другої ознаки; 
y – значення варіанту першої та другої ознаки; Сx – 
дисперсія за першою (x) ознакою; Cy – дисперсія за 
другою (y) ознакою. 
Для встановлення відповідності розподілу тварин 
на три групи із закономірностями нормального розпо-
ділу використовували метод χ2 (хі-квадрат) (Pidpala et 
al., 2012). 
 
Результати та їх обговорення 
 
Для розподілення досліджуваних тварин на групи 
за рівнем надою і виявлення серед них високопродук-
тивних корів визначили прояв селекційних ознак за 
першу лактацію (табл. 1). Із вибіркової сукупності  
(n = 1089) згідно з відхиленням Х  ± 0,67σ сформували 
три групи тварин відповідно до рівня їхнього надою. 
 
Таблиця 1 




Х  Sx σ Cv, % 
Надій, кг 9660 43,13 1423,40 14,7 
Вміст жиру в молоці, % 3,96 0,005 0,173 4,4 
Вміст білка в молоці, % 3,26 0,003 0,086 2,6 
Кількість молочного жиру, кг 382,1 1,79 59,10 15,5 
Кількість молочного білка, кг 315,3 1,43 47,16 15,0 
 
Оскільки продуктивність всіх первісток становила 
9660 кг молока, то до низькопродуктивних належали 
тварини, надій яких, з урахуванням Х –0,67σ, стано-
вив 8706 кг молока і менше (група “<8706” – низько-
продуктивні, n = 249); первістки з надоєм в межах від 
8707 до 10613 ( Х  ± 0,67σ) склали групу з середнім 
рівнем (“8707-10613” – середньопродуктивні, n = 574) 
і всі корови, які мали надій за першу лактацію 
10614 кг молока і вище ( Х  + 0,67σ) ввійшли до групи 
“>10560” – високопродуктивні тварини (n = 266). 
Визначене співвідношення корів в групах, як 1:2:1 
узгоджується із закономірностями нормального роз-
поділу (Ю. А. Філіпченко, цитується за (Pidpala et al., 
2012)), оскільки χ2 = 3,726 і нижче граничних таблич-
них значень (χ2таб. = 6,0–9,2–13,8 при ν = 2). Розрахо-
вана величина χ2 порівняно з табличним значенням з 
урахуванням ступенів свободи ν невірогідна  
(Р < 0,05). Отже, різниця між фактичним і теоретич-
ним розподілом на групи невірогідна і встановлений 
розподіл тварин можна вважати таким, який відпові-
дає нормальному розподілу. 
У результаті порівняльного аналізу прояву ознак 
високопродуктивними коровами (група “>10614”) і 
ровесницями з рівнем надою 8706 і нижче (група 
“<8706”) встановлено, що інтенсивне продукування 
зумовлює швидше вибуття тварин зі стада. Так, після 
першої, другої та третьої лактацій поголів’я високоп-
родуктивних корів зменшилося на 15,7 %; 54,5 % та 
86,9 %, тимчасом як в групі “<8706” – на 20,0 %; 
36,6 % і 64,0 % відповідно. За рівнем продуктивності 
перевагу мали тварини групи “>10614” (табл. 2). За 
першу лактацію їхній надій був вищим на 1908 кг 
(Р < 0,001) молока, ніж у первісток групи “<8706”. 
Аналогічно перевагу встановлено й за другою і тре-
тьою лактаціями. Різниця становила 3702 кг 
(Р < 0,001), 1861 кг (Р < 0,001). 
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Таблиця 2 








молочний жир молочний білок 
% кг % кг 
>10614 
І 266 11439 ± 39,73 3,96 ± 0,009 453,2 ± 1,943 3,27 ± 0,004 373,6 ± 1,393 
ІІ 169 11882 ± 151,13 4,04 ± 0,022 480,3 ± 6,723 3,27 ± 0,006 388,7 ± 5,003 
ІІІ 31 11438 ± 364,73 4,08 ± 0,052 464,1 ± 14,03 3,26 ± 0,016 372,6 ± 11,63 
<8706 
І 249   7737 ± 52,76 3,95 ± 0,011 305,7 ± 2,27 3,27 ± 0,005 253,0 ± 1,76 
ІІ 146 10021 ± 127,4 3,99 ± 0,022 399,5 ± 5,39 3,28 ± 0,006 328,5 ± 4,09 
ІІІ 48   9971 ± 264,1 4,02 ± 0,038 402,3 ± 12,0 3,26 ± 0,013 325,2 ± 8,62 
Примітка: 1 Р < 0,05; 2 Р < 0,01; 3 Р < 0,001 
 
Щодо кількості молочного жиру і молочного біл-
ка, то також вищим їх рівнем характеризувалися ви-
сокопродуктивні корови. Встановлено, що різниця за 
кількістю молочного жиру в першій, другій, третій та 
четвертій лактаціях відповідно становила 147,5 кг 
(Р < 0,001), 80,8 кг (Р < 0,001), 61,8 кг (Р < 0,001). 
За кількістю молочного білка також встановлені 
вірогідні різниці 120,6 кг (Р < 0,001), 60,2 кг 
(Р < 0,001), 47,4 кг (Р < 0,001). 
Варто зазначити, що різниця за величиною надою, 
кількістю молочного жиру і білка між групами корів 
“>10614” і “<8706” існує, проте спостерігається зага-
льна тенденція щодо зміни продуктивності з віком 
тварин. Тобто, незалежно від рівня надою за першу 
лактацію з віком корів продуктивність їх збільшуєть-
ся, що є біологічно закономірним і дана тенденція 
знайшла відображення в результатах наших дослі-
джень. 
Щодо корів, яких за рівнем продуктивності було 
віднесено до групи середньопродуктивних (“8707-
10613”), то у них аналогічно проявляється дана зако-
номірність. Їхній середній надій за першу лактацію 
становив 9669 кг молока з вмістом жиру 3,95 % і біл-
ка 3,26 %. Протягом наступних лактацій величина 
надою збільшилася і становила за ІІ лактацію – 10933 
кг, за третю – 10931 кг. 
Порівняльним аналізом не встановлено відміннос-
тей за вмістом жиру і білка в молоці між тваринами 
піддослідних груп. У корів групи “>10614” жирномо-
лочність коливалася в межах 3,91…4,02 % і білково-
молочність – 3,22…3,32 %, а у тварин групи “<8706” 
– 3,91…4,03 % і 3,22…3,34 % відповідно. 
Достатньо інформативним показником молочної 
продуктивності є сумарна кількість молочного жиру і 
білка, яка у високопродуктивних тварин за першу 
лактацію становила 826,8 кг; другу – 869,0 кг; третю – 
836,7 кг. У корів групи “<8706” сумарна кількість 
молочного жиру і білка була нижчою і відповідно 
становила 558,7 кг; 728,0 кг; 727,5 кг. 
Отже, якщо корови за першу лактацію виявили ви-
сокий рівень продуктивності, то й у наступні лактації 
рівень їхнього надою буде збільшуватися за умови 
підтримання добробуту для забезпечення біологічних 
потреб тварин. 
Особливості розвитку ознак високопродуктивних 
тварин можна оцінити, використовуючи показники 
мінливості, які наведено в таблиці 3. Встановлено, що 
варіабельність ознак молочної продуктивності за пе-
ршу лактацію характеризується коефіцієнтами мінли-
вості низького ступеня. Це пояснюється тим, що були 
сформовані групи піддослідних тварин за визначени-
ми параметрами рівня надою. Для жирномолочності 
та білковомолочності характерними є показники мін-
ливості низького ступеня. 
 
Таблиця 3 









Вміст жиру в 
молоці 
Кількість жиру в 
молоці 




σ Cv, % σ Cv, % σ Cv, % σ Cv, % σ Cv, % 
>10614 
І 647,07 5,7 0,155 3,9 31,63 7,0 0,070 2,1 22,61 6,1 
ІІ 1963,73 16,5 0,285 7,0 87,30 18,2 0,077 2,4 65,00 16,7 
ІІІ 2030,27 17,8 0,289 7,1 77,76 16,8 0,088 2,7 64,41 17,3 
<8706 
І 832,48 10,8 0,179 4,5 35,75 11,7 0,074 2,3 27,80 11,0 
ІІ 1539,03 15,4 0,267 6,7 65,11 16,3 0,072 2,2 49,40 15,0 
ІІІ 1829,99 18,4 0,267 6,6 83,23 20,7 0,090 2,8 59,74 18,4 
 
У наступні лактації проявляється загальновідома 
тенденція високого ступеня мінливості молочності, 
оскільки дана ознака значною мірою проявляється під 
впливом середовищних факторів. Так, у високопроду-
ктивних корів такі ознаки, як надій, кількість молоч-
ного жиру і білка за другу лактацію характеризуються 
коефіцієнтами варіабельності високого ступеня 
(Cv = 16,5 %, Cv = 18,2 % і Cv = 16,7 %). Про те, що 
рівень молочності змінюється в наступну, третю, 
лактацію свідчить мінливість ознак: надою, кількості 
молочного жиру і білка (Cv = 17,8 %, Cv = 16,8 % і 
Cv = 17,3 %). Коефіцієнт мінливості надою становив 
28,7 %, кількості молочного жиру – 31,0 % і кількості 
молочного білка – 29,8 %. Це вказує на те, що в групі 
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високопродуктивних тварин відбулося значне збіль-
шення надою, але поряд з цим у окремих корів міні-
мальне його значення залишилося на рівні показника 
першої лактації. 
Щодо корів групи “<8706”, то тенденція мінливос-
ті селекційних ознак майже подібна, проте виявлено 
деякі відмінності в показниках варіабельності, особ-
ливо за третю лактацію. Так, у низькопродуктивних 
корів такі ознаки, як надій, кількість молочного жиру 
і білка за другу лактацію характеризуються коефіціє-
нтами варіабельності високого ступеня (Cv = 15,4 %, 
Cv = 16,3 % і Cv = 15,0 %). У результаті зміни рівня 
молочності за третю лактацію мінливість ознак під-
вищилася і характеризувалася коефіцієнтами мінли-
вості високого ступеня: надою – Cv = 18,4 %; кількос-
ті молочного жиру – Cv = 20,7 % та кількості молоч-
ного білка – Cv = 18,4%. Це пояснюється поступовою 
реалізацією продуктивності тварин голштинської 
породи у процесі їх господарського використання за 
інтенсивної технології виробництва молока. 
Щодо корів, які були розподілені за рівнем надою 
в групу з середньою продуктивністю (“8707–10613”), 
то мінливість ознак за досліджувані лактації подібна 
до показників варіабельності тварин групи “<8706”. 
Коефіцієнт мінливості надою за першу лактацію ни-
зького ступеня становив 6,0 %, а з другої по четверту 
лактації перебував у межах 15,1…18,4 %. Аналогічна 
тенденція спостерігається й за ознаками: кількість 
молочного жиру та білка в молоці, коефіцієнти мінли-
вості яких за першу лактацію низького ступеня        
(Cv = 7,8 % і Cv = 6,4 % відповідно), а за другу–
четверту коливаються в межах 15,9…19,7 % і 
15,9…19,7 % відповідно. 
Отже, мінливість селекційних ознак у корів різно-
го рівня продуктивності характеризує їхній розвиток 
за період продукування у процесі господарського 
використання. 
Для раннього прогнозування продуктивності тва-
рин та їх відбору в селекції використовують ступінь 
повторюваності ознак. Якщо високий ступінь повто-
рюваності, то це вказує на надійність відбору за попе-
редніми оцінками. Якщо розвиток ознаки залежить 
від паратипових факторів, то ступінь її повторювано-
сті буде нижчим. Оскільки більшість селекційних 
ознак молочної худоби належать до кількісних ознак, 
які проявляються під впливом середовища, то для них 
характерна низька ступінь повторюваності.  
Відомо, що рівень продуктивності корів є основ-
ним для прибуткового молочного бізнесу, тож вини-
кає необхідність оцінки продуктивних якостей корів з 
найбільшою її надійністю за першу лактацію. Для 
оцінки відносного впливу генотипу та середовища на 
мінливість ознак молочної продуктивності корів 
голштинської породи, розподілених на групи за вели-
чиною надою, визначали коефіцієнт повторюваності 
(rw) між послідовними вимірами ознаки.  
Встановлено, що за першу, другу і третю лактації 
корови характеризувалися різним рівнем молочної 
продуктивності. Одні й ті ж ознаки, зокрема надій, 
кількість молочного жиру і кількість молочного білка 
за різні лактації відрізнялися між собою, що поясню-
ється віковими змінами у тварин. Проте між ними 
існує зв’язок, зумовлений спадковістю і паратипови-
ми факторами. Для ознак молочної продуктивності за 
першу, другу і третю лактації високопродуктивних 
корів визначено коефіцієнти повторюваності, які на-
ведено в таблиці 4. 
 
Таблиця 4 
Повторюваність ознак молочної продуктивності корів голштинської породи (дочірнє покоління) 
 
Група корів за 
рівнем надою 
Лактації 
Надій Кількість молочного жиру Кількість молочного білка 
rw p rw p rw p 
>10614 
І–ІІ 0,099 0,200 0,106 0,169 0,073 0,342 
 І–ІІІ 0,105 0,574 0,135 0,467 0,072 0,698 
ІІ–ІІІ -0,333 0,067 -0,438 0,014 -0,405 0,024 
<8706 
І–ІІ 0,345 0,000 0,316 0,000 0,320 0,000 
 І–ІІІ 0,190 0,195 0,150 0,307 0,158 0,284 
ІІ–ІІІ 0,664 0,000 0,646 0,000 0,651 0,000 
 
На підставі даних повторюваності надою і кілько-
сті молочного жиру високопродуктивних корів (група 
“>10614”) встановили, що більші значення коефіцієн-
та характерні для лактацій І–ІІІ (rw = 0,105; rw = 0,135). 
Дещо нижчі коефіцієнти повторюваності (rw = 0,099 і 
rw = 0,106) цих ознак за І–ІІ лактації вказує, що не 
завжди може повторюватися їх рівень за даними пер-
шої лактації. Наявність від’ємних значень коефіцієн-
тів повторюваності ознак молочної продуктивності 
для лактацій І–ІІІ (rw = -0,333; rw = -0,438; rw = -0,405;) 
свідчить не лише про невисоку повторюваність, а й 
вказують на можливість відсутності постійності цих 
ознак за різні періоди лактування корів. На нашу дум-
ку, це пояснюється збільшенням середовищної варіа-
нси. 
У результаті порівняльного аналізу встановлено, 
що низькопродуктивні тварин (група “<8706”) харак-
теризувалися вищими коефіцієнтами повторюваності 
за І–ІІ і ІІ–ІІІ лактації (rw = 0,345; rw = 0,316; rw = 0,320 
і rw = 0,664; rw = 0,646; rw = 0,651 відповідно), тобто 
вони вирізняються вищою постійністю ознак молоч-
ної продуктивності за різні лактації. Це ще раз підтве-
рджує, що відбір за даними першої лактації є резуль-
тативним і якщо продуктивність нижча середнього по 
стаду, то не варто таку первістку залишати для пода-
льшого використання.  
Отже, більшою повторюваністю ознак молочної 
продуктивності характеризуються низькопродуктивні 
корови (група “<8706”), а тварини з високим рівнем 
продуктивності не вирізняються їхньою віковою пос-
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тійністю. 
В селекції молочної худоби важливе значення має 
взаємозв’язок між господарсько корисними ознаками, 
особливо у високопродуктивних корів, оскільки це 
дозволяє прискорити отримання тварин з бажаним 
розвитком ознак. Встановлено, що кореляційна зале-
жність між ознаками по-різному проявляється у висо-
ко- та низькопродуктивних корів (табл. 5). 
 
Таблиця 5 






Ознаки, що корелюють 
надій × вміст 
жиру в молоці 
надій × кількість 
молочного жиру 
надій × вміст 
білка в молоці 
надій × кількість 
молочного білка 
вміст жиру × вміст 
білка в молоці 
І лактація 
>10614 
r 0,023 0,826 -0,007 0,934 0,434 
p 0,705 0,001 0,901 0,000 0,000 
<8706 
r 0,007 0,921 0,012 0,979 0,419 
p 0,904 0,001 0,841 0,000 0,000 
ІІ лактація 
>10614 
r 0,015 0,918 -0,008 0,989 0,541 
p 0,838 0,000 0,918 0,000 0,000 
<8706 
r -0,091 0,905 -0,251 0,990 0,427 
p 0,272 0,000 0,002 0,000 0,000 
ІІІ лактація 
>10614 
r -0,423 0,919 -0,332 0,986 0,594 
p 0,018 0,000 0,068 0,000 0,000 
<8706 
r 0,201 0,948 -0,149 0,990 0,296 
p 0,169 0,000 0,311 0,000 0,041 
 
Загальновідомо, що між надоєм і вмістом жиру в 
молоці існує від’ємна кореляція низького і середнього 
ступеня. За високого рівня надою у корів групи 
“>10614” така залежність з’явилася в третю лактацію. 
Якщо в першу і другу лактації коефіцієнт кореляції 
між надоєм і вмістом жиру в молоці становив 0,023 і 
0,015, то за третю лактацію – -0,423. Це свідчить про 
те, що саме збільшення величини надою спричиняє 
виникнення від’ємної кореляційної залежності. Поряд 
з цим виявлено від’ємну кореляцію низького і серед-
нього ступеня між надоєм і вмістом білка в молоці за 
першу, другу і третю лактації (r = -0,007; r = -0,008; 
r = -0,332 відповідно). Також знайшла підтвердження 
закономірність існування додатного зв’язку високого 
ступеня між надоєм і кількістю молочного жиру та 
білка (r = 0,826…0,919, Р < 0,001 і r = 0,934…0,989, 
Р < 0,001), додатного зв’язку середнього ступеня між 
вмістом жиру і білка в молоці (r = 0,434…0,594, 
Р < 0,001). 
Кореляційна залежність між ознаками у низькоп-
родуктивних тварин (група “<8706”) має деякі відмін-
ності, зокрема між надоєм і вмістом жиру в молоці за 
третю лактацію встановлено додатну кореляцію низь-
кого ступеня (r = 0,201). За меншого рівня надою 
від’ємна кореляція між надоєм і вмістом жиру в мо-
лоці не проявляється. Проте у корів групи “<8706” 
виявлено від’ємну кореляцію середнього і низького 
ступеня між надоєм і вмістом білка в молоці за другу 
(r = -0,251, Р < 0,01) і третю (r = -0,149) лактації.  
Аналогічно встановлено існування додатної коре-
ляції високого ступеня між надоєм і кількістю молоч-
ного жиру та білка за першу, другу і третю лактації 
(r = 0,921, Р < 0,001; r = 0,905, Р < 0,001; r = 0,948, 
Р < 0,001 і r = 0,979, Р < 0,001; r = 0,990, Р < 0,001; 
r = 0,990, Р < 0,001). 
Таким чином, доведено існування від’ємної коре-
ляції між надоєм та вмістом жиру в молоці за високо-
го рівня продуктивності тварин, а між надоєм та вміс-
том білка в молоці як за високого, так і низького рівня 




Дослідженнями встановлено, що високий рівень 
продуктивності корів за першу лактацію свідчить про 
збільшення надою і в наступні лактації, але інтенсив-
не продукування зумовлює швидше вибуття тварин зі 
стада. У високопродуктивних корів такі ознаки, як 
надій, кількість молочного жиру і білка за другу і 
третю лактації характеризувалися коефіцієнтами варі-
абельності високого ступеня (Cv = 16,5…18,2 %). У 
низькопродуктивних корів спостерігалася подібна 
тенденція мінливості селекційних ознак. 
Встановлено, що високопродуктивні корови хара-
ктеризувалися нижчими коефіцієнтами повторювано-
сті, а низькопродуктивні тварин (група “<8706”) мали 
вищі коефіцієнтами повторюваності за І–ІІ і ІІ–ІІІ 
лактації (rw = 0,316…0,664), тобто вони вирізнялися 
більшою постійністю ознак молочної продуктивності 
за різних лактацій.  
Доведено існування від’ємної кореляції між надо-
єм та вмістом жиру в молоці за високого рівня проду-
ктивності тварин (r = -0,423), а між надоєм та вмістом 
білка в молоці як за високого, так і низького рівня 
продуктивності корів. 
Перспективи подальших досліджень. Передбача-
ється у подальшому дослідити ознаки відтворюваль-
ної здатності та прояв поєднаних ознак високопроду-
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